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Pravni fakultet iz Zagreba i ,Narodne Novine,, organizirali su u Zadrta.
19. i 20. travnja 1990., Savjetovanje o pravnim aspektima stranih ulaganja u
Jugoslaviji.
S obzirom na novo zakonodavno urettenje stranih ulaganja, otvara niz
problema i pitanja, namjera organizatora je bila da pokuSa odgovoriti na
pitanja koja su 'djelo,m,id,no, rili nerpotpuno riije5ena u novim zako,nima i po-
mogne poslovnim ljudima u rje5avanju konkretnih problema.
Savjetovanje je okupilo oko 50 sudionika, uglavnom onih koji se u svom
svakodnevnom radu susreiu s mnogobrojnim problemima stranih ulaganja.
U toku dvodnevnog rada izloteno je sedam referata:
- 
Pro,f. dr. Dobrosav Mitrovii:
OSNOVNE KARAKTERISTIKE NOVOG ZAKONSKOG REGULISANJA
STRANIH ULAGANJA;
- 
Prof. dr. Tibor Varady:
O KONCEPTU VLASNISTVA I VLASNICKIH GARANTIJA KOD STRA-
NIH ULAGANJA;
- 
P,rof. dn. Zeljko Matii:
STRANO ULAGANJE U DIONICKO DRUSTVO 
- 
kritidki osvrt na od-
redbe jugoslavenskog prava;
- 
Prof. dr. Kre5imir Sajko:
ULAGANJA PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNISTVA {J DIONIEKA DRU-
STVA;
- 
Prof. dr. Petra Sardevi,i:
STRANO ULAGANJE U DRUSTVU S OGRANIEENOM ODGOVORNOSCU;
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- 
Prof. dr. Marijan HanZekovii:
VRIJEDNOSNI PAPIRI I NJIHOVO TRZISTE;
- 




Svi referati tiskani su u posebnoj publikaciji.
Savjetovanje je zavr5eno bogatom raspravom, potaknutom mnogobroj-
nirn pitanjima prisutnih, koji su iznijeli pr,obleme iz svakodnevne prakse.
Sve to ukazuje da nova zakonodavna regulacija ima dosta nedostataka,
pa su ovakva Savjetovanja nuZna i korisna.
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_ Th" F'aculty of Law, Zagreb, organiTed front 19.-2A. April 1990. in Zadar aConfere.nce o-n the legal aspects of foreign investernents aicording to the newl-egislation^w^hich was promulgated at the end of 1988 and entered- into force inJanuary 1989.
The Conf erence wos attended by about 50 participatfis.
The 
.seven papers presented dealt with problems relating to foreign invest-
nTent,.tuith the intention of showing that the new law makes possible th1 broader
functioning of economic laws and the market econamy.
Thi presentation of popers was followed by tiv:ty discttssion.
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